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Cómo unificar distintas variantes de 
firma en Scopus(Scopus Feedback) 
(1/5/2015) 
 
1. Buscamos en Scopus por autor para comprobar si tenemos nuestra producción con 
distintas entradas de nombre:  
1er apellido, nombre 
1er y 2º apellido, nombre 
























Pinchamos en “Show Profile” para 
ver las variantes ocultas 
Repetimos la búsqueda por el 
segundo apellido y la inicial del 
nombre y del 1er apellido y 
comprobamos  que en los 
resultados hay otra variante de 
firma que no había encontrado en 
la primera búsqueda 






2. Entramos en la web de Scopus   http://www.scopusfeedback.com/ 








Seleccionamos las variantes del nombre que 
deseamos unificar  














Seleccionamos en el desplegable la 
forma de firma preferida  de las 
opciones propuestas 
Revisamos que los artículos asignados pertenecen al autor, eliminamos los 
incorrectos y/o añadimos los que faltan con el botón de “Search for missing” 
 










Es necesario validar la solicitud en el mail que remiten en 24 horas 
• Si  surge cualquier problema, puede ponerse en contacto con la Unidad de Apoyo a 
la Investigación ( apoyoinves@ua.es)  
Damos la conformidad a la forma del nombre elegido 
y a los documentos asignados a ese autor 
Introducimos la dirección de 
correo-e institucional y enviamos 
la solicitud para que Scopus 
realice las modificaciones ( varias 
semanas) 
 
